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ПРИВЕТСТВИЕ
НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРИ ФГАОУ ВО 
«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА»
Уважаемые коллеги! Товарищи курсанты!
Ставшая уже традиционной четвертая Всероссийская конференция 
«Теория и практика военного образования в гражданских вузах: педагогический 
поиск» проводится накануне празднования 85-летнего юбилея со дня выпуска 
первых командиров запаса в университете. Конференция объединяет на 
площадках УрФУ неравнодушных, заинтересованных в вопросах воинского 
обучения и воспитания коллег из различных вузов нашей страны. В работе 
нынешней конференции принимают участие коллеги из Белоруссии и 
Казахстана.
Мы приветствуем активных участников конкурса эссе на тему «История 
военной подготовки в моём вузе», в котором 
приняли участие более 60 студентов из 
18 вузов страны и из-за рубежа.
Военный учебный центр при УрФУ 
сегодня с гордостью несет имя Героя 
Советского Союза Россохина Б. Г., 
продолжает славные традиции, переданные 
нам прошлыми поколениями
преподавательского состава, сотрудниками 
и выпускниками. Мы ценим и соблюдаем 
установившиеся в центре правила, нормы, 
ценности, ритуалы. Одновременно не стоим 
на месте, динамично развиваемся!
Решения, принятые на прошлых 
конференциях, апробированы в ходе 
занятий в военных учебных центрах, многие 
из них взяты на вооружение в теории и 
практике преподавания военно­
профессиональных дисциплин. Выражаю 
уверенность, что четвертая конференция будет не менее продуктивна.
Желаю участникам конференции профессиональных побед, высоких 
образовательных результатов, творческого педагогического поиска, большого 
удовлетворения от результатов своего труда.
Самохвалов Юрий Павлович, 
начальник военного учебного центра при 
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